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ABSTRACT 
 
 
The title of this research is :”The challenges and opportunities Indonesia in 
the formation of ASEAN Community 2015 in the field of security”. The research 
discussed about challenges and opportunities Indonesia in the formation of 
ASEAN Community 2015 in the field of security. The purpose of this research to 
find out the challenges and opportunities for the formation of the ASEAN 
Community 2015 in the field of security. The method of this research is normative 
legal research. The research focus on the positive law with the source of the 
international agreement have relevance with the problems of this research. Based 
on the analysis, it can be concluded that referring to the preparation of Indonesia, 
the government of Indonesia is to ready to joint enter the ASEAN Community 
2015.  
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